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総 会 記 事
第 168 回東京医科大学医学会総会
　　　　日　　時 : 平成 23年 11月 5日（土）午前 11時より
　　　　会　　場 : 東京医科大学病院　本館 6階
　　　　　　　　　【臨床講堂】
　　　　　　　　　　・東京医科大学医学会投稿論文奨励賞・医学会奨励賞、受賞講演並びに表彰式
　　　　　　　　　　・特別講演・シンポジウム
　　　　　　　　　【第 1・第 2・第 3会議室】
　　　　　　　　　　・ポスター発表・留学報告
　　　　当番講座 : 免疫学講座、整形外科学講座
■東京医科大学医学会投稿論文奨励賞・医学会奨励賞、受賞講演
　1.　投稿論文奨励賞受賞講演　
　　（1）　Ef¿cient gene transfer to endometrial adenocarcinoma cell line （Ishikawa） by To12 transposable element : a 
possible DNA vector for gene therapy for implantation failure
　　　　 （産科婦人科学）　　　　　　　　　　　　　　○鈴木　良知、井坂　惠一
　　　　 （国立遺伝学研究所初期発生研究部門）　　　　　浦崎　明宏、川上　浩一
　　　　 （明治乳業食機能科学研究所機能評価研究部）　　浅見　幸夫
　　（2）　Evaluation of changes in cerebral perfusion in healthy term newborn infants during the immediate postnatal 
period
　　　　 （小児科学）　　　　　　　　○菅波　佑介、高見　　剛、春原　大介、近藤　　敦、水書　教雄、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仲　　由季、宮島　　祐、星加　明德
　　（3）　Prognostic evaluation for the need of intensive care in cases of severe sepsis by measurement of endotoxin 
activity and procalcitonin
　　　　 （八王子 : 特定集中治療部）　○谷内　　仁、池田　寿昭、池田　一美、須田　慎吾
　2.　医学会奨励賞受賞講演
　　（1）　ミトコンドリア分裂因子 Drp1はシナプス形成に必須である
　　　　 （神経生理学）　　　　　　　○加藤　大樹、八谷　如美、金子　清俊
　　（2）　国内多施設を対象とした眼内悪性リンパ腫の生命予後
　　　　 （眼科学）　　　　　　　　　○木村　圭介
　　（3）　多発性骨髄腫の血清 miR-92a低下は末梢 T細胞由来 miR-92aを反映する
　　　　 （内科学第一）　　　　　　　○吉澤成一郎、小林　千晶、廣田　綾子、大屋敷一馬
　　　　 （先端分子探索寄附講座）　　　梅津　知宏
　　　　 （医学総合研究所）　　　　　　大屋敷純子
■特別講演
　　　　 荻野　　均　主任教授（外科学第二講座）
　　　　　 （演題）　心臓血管外科の現状と将来展望 : 外科学第二講座の発展をめざして
■シンポジウム
　　　　 テーマ : 慢性炎症に対する取り組みと最近のトピックス
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